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N O T I C I A R I O 
1 El Gobernador Civil presidió on Cruilles los actos 
de inauguración de un almacén granero de la 
Hcrmaiidad Sindical de Labradores y Ganaderos que 
ha sido construido con la ayuda del Ministerio de Agri-
cul tura y Dirección General de Cooperación agràr ia y 
Servicio Nacional del Trigo. El importe de su construc-
ción ascicnde al medio inillón de pesetas. También en 
Riudarenas se inauguro otro a lmacén-granero de la 
Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos. Los 
acLos esLuvieron prcsididos por cl Presidente de la Dipu-
tación Provincial, quien ostenLaba la representación del 
Gobernador Civil de la provincià. Con éste son ya slete 
los construidos en la provincià de Gerona. En el mismo 
dia. se inauguro el servicio de agua potable de Riu-
darenas. 
^ « Como en anos anteriores, se celebro en el esplén-
•*^ dido marco de San Pedró de Gall igans, el I X 
Concurso provincial de floricultura. El acierto que se 
tiene en la elección de este magnifico espacio se acre-
cienta de ano en ano con la numerosa y nutr ida par t i -
cipación de concursanles, que hace que la exposición sea 
un gran exponente de belleza. La Sección Femenina 
cuidó con carino y en todos los detalles este concui'so 
de flores. 
^M El Gobierno Civil facilito la relación. en la que 
^ ^ se detal lan los créditos concedidos a varios mu-
nicipios gerundenses para que puedan atender a la rea-
lización de diversas obras de interès turístico. Dichos 
créditos han sido autorizados por el Comitè Ejecutivo 
de la citada entidad bancària, en el curso de sus reu-
niones del presente ano de 19G4. Este es el detal le: 
PALS 750.000 
PALAMÓS 10.000.000 
ARBUCIAS 500.000 
LLORET DE MAR 10.000.000 
BLANES 7,500.000 
SAN FELIU DE GUÍXOLS 8.296.451 
LA ESCALA 3.050,000 
PALAFRUGELL 12.000.000 
CAMPDEVÀNOL 1.373.425 
TOSSA DE MAR 8.688.130 
CASTILLO DE ARO 6.000.000 
TOTAL PESETAS 69.368.006 
^ 1 El Gobernador Civil reunió en su despacho ofi-
^ " cial a los informadores de prensa y radio de 
Gerona y a los corresponsales de diarios y agencias 
extranjeras, para facultaries una nota oficial en re la-
ción con unas noticias que aparecieron en la prensa 
bri tànica que seüalaban posibles casos de fiebre tifo-
idea en la población de Blanes, casos que afectaban 
a súbditos de aquel país. Los datos facilitados por la 
Jefa tura provincial de Sanidad fueron bien concretes 
del perfecte estado sanitario de la población costera. 
Ante la reiteración de las noticias. el Gobernador Civil 
invito a cuantos corresponsales y periodistas ext ranje-
ros lo deseasen para que visitasen la población de 
Blanes o la que creyeran mas conveniente para cercio-
rarse personalmente de que los informes facilitados por 
la Jefatura provincial de Sanidad eran totalmente verí-
dicas y por lo tan to falsas las noticias publicadas en la 
prensa bri tànica. 
E En Perpinàn (Francia) se celebro la Jo rnada de 
• ^ Amistad Franco-Espaüola, dentro los actos con 
motivo de la Feria Comercial de aquella población, en 
la que estuvieron representadas las Càmaras de Comer-
cio de Gerona y Barcelona a través de un "s tand" ' que 
llamó poderosamente la atención. La representación 
gerundense a dicha jornada, estuvo encabezada por el 
Diputado Provincial de Cultura, quien ostontaba la r e -
presentación del Gobernador Civil de la provincià. 
MÍ^ Pueron nombrados nuevos alcaldes de la provln-
^ ^ eia. Los nombramientos recayeron por Palamós 
en don Arturo Maria Castillo; San Feliu de Guixols, 
don Manuel Vicens Moner; Rosas, don José Huguet 
Mares; Lloret de Mar, don José Maria Clua Viladrich; 
Vilabertran, don Mart ín Gou Duran y Torroella de 
Fluvià, don José Cabanó Ripoll. 
^W En la estación ferroviària de Camallera se p ro-
' dujo un espectacular accidente, cuando un tren 
expreso, procedente de Francia . chocó con un mercan-
clas. Resultaron 28 heridos. La colisión de los dos t r e -
ncs tomo un aspecto impresionante. pues las dos m à -
quinas habian formado una " V " invertida, todo ello 
rodeado de una cantidad fabulosa de naranjas , mezcla-
das con hierros, vidriós, etc. Los primeros auxilios fue-
ron prestados por los empleados de la pròpia estación 
y población de Camallera. junto con el Pàrroco y íue r -
zas de ia Guardia Civil. A los pocos minutos acudió el 
Gobernador Civil, senor Hellín Sol y otras autoridades 
provinciales. Se organizó un magnifico servicio con 
ambulancias de Gerona. Figueras y Palamós, y a las 
pocas horas quedaron realizados los trabajos de deses-
combro, pudiendo circular los demàs trenes con toda 
normalidad. 
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